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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАСТИКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ОСИНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ, 
ИМЕЮЩЕЙ ПОРОКИ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ГНИЕНИЯ
Разработанный в проблемной лаборатории УЛТИ метод пьезо­
термической обработки цельной древесины основан на использо­
вании химической активности ее природных компонентов и исклю­
чает какую-либо предварительную обработку исходного материала 
(кроме механической для придания заготовкам нужной формы и раз-^ 
меров) [ l ] .  Метод позволяет получать высококачественный мате­
риал из древесины малоценных пород, в том числе из древесины 
березы с ложным ядром [ 2 ] .
В настоящей работе изучалась возможность модифицирования 
древесины осины, имеющей пороки начальной стадии гниения. Оси­
на -  безьядровая порода с довольно высокими механическими свой­
ствами, но обладает малой стойкостью против гниения. Для иссле­
дования были отобраны образцы, содержащие грибные ядровые пят­
на и полосы, заболонные окраски, побурение, встречающиеся в о с ­
новном совместно [ з , 4 ] .  Известно, что эти виды поражения древе­
сины не изменяют ее прочности при статических нагрузках и твер ­
дости* но снижают ударную вязкость, ухудшают внешний вид и в о - '” 
.допроницаемооть [ 5 ] .  Испытания образцов древесины осины здоро­
вой и пораженной гнилью на статическую твердость по методу Б.Ф. 
Розенгауза [б ]  и на ударный изгиб по ГОСТ 16483 .4  -  73 подтвер­
дили, что пороки, содержащиеся в отобранной древесине, ухудши­
ли в некоторой степени ее  технические свойства (табл . I ) .
Оптимальные уоловия получения плитного материала из дре-
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Таблица I
Механические свойства древесины осины здоровой 
и содержащей пороки начальной стадии гниения 
(при W = 14
Испытуемый - Твердость (Н) Удельная ударная вязкость (A W- )












1 0 ,8 100 2 ,2 1 < 3 ,1 7 5 ,3 -Ю 4 100 6,27>3,Г 7
Древесина 
осины с гиилью
10 ,4 96 недосто­
верна
4 ,5 -Ю /| £ 5 достовер­
на
весины осины, пораженной гнилью, найдены путем реализации 
опытов, проведенных с использованием математических методов 
планирования экспериментов. Полученный материал обладает дос­
таточно высокими физико-механическими свойствами: предел проч­
ности при статическом изгибе 200-230  МПа, разбухание по тол­
щине при 24-часовом вымачивании в в о д е ~ 9 % (пластик из здо­
ровой осиновой древесины имеет соответственно -  280-300 МПа 
и 6 -8  $ ) ,  а для производства его требуется условия несколько 
мягче, чем для здоровой древесины осины: давление прессова­
ния 7 ,0  МПа, температура плит пресса 160-165 °С (для здоровой 
-  9 ,0  МПа и 165-170 °С ).
Последнее обстоятельство может быть обусловлено некото­
рыми различиями в химическом составе здоровой и загнившей 
древесины'(табл. 2 ) .
Пораженная гнилье древесина осины отличается от здоро­
вой пониженным содержанием целлюлозы и легкогидролизуемых 
веществ. ^Увеличилось содержание золы и повысилась -раствори­
мость пораженной древесины в горячей I-процентноИ №а.0Н (ана­
лиз проводился по методу Tctppi, Т Цт.).
Вследствие пьезотермической обработки произошли коли­
ч еств ен н а  изменения химических компонентов изучаемой древе­
сины осины, аналогичные тем, которые наблюдались при получе­
нии цельнопрессованных материалов из древесины других, ранее 
исследованных, пород [2 , 7 ]  .
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Таблица 2
Химический состав натуральной и загнившей 
древесины осины и пластика из последней*^











весины осины с 
загниванием ч
Спиртобензоль­ 2 ,2 5 2 ,2 0 5,01
ная фракция
Растворимые в 2 ,2 6 1,90 2 ,6 2
горячей воде




Растворимые в 13,92 16,69 15 ,33
1% НаОП
Лигнин по Кома­ 16 ,10 16,23 15,22
рову
Зола 
— , т 0 ,3 5
1,37 -
Т Гх /  Средние данные двух параллельных определения.
Уменьшилось количество легкогидролиэуемых и лигнина, 
увеличилось содержание растворимых в горячей воде и спирто- 
бензольноя фракции, что свидетельствует о прошедших во время 
пьеаотермической обработки древесины гидролитических, конден­
сационных и других процессах.
Проведенные исследования показали возможность получения 
высококачественного древесного прессованного материала путем 
пьеэотермическои обработки древесины осины, содержащей пороки 
начальной стадии гниения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИИ ПРЕССОВОЧНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛОЛШ’НИНА ДРЕВЕСИНЫ
Одним из резервов экономии древесины является комплекс­
ное использование древесного сырья и создание безотходных ме­
тодов полной егб переработки с получением материалов, необхо­
димых народному хозяйству. В процессе механической переработ­
ки древесины образуется значительное количество опилок, кото­
рые сегодня в большинстве случаев не находят достаточно эффек­
тивного применения.■
Древесные опилки могут использоваться в качестве актив­
ного наполнителя при получении пресс-композиция на основе фе- 
нолоформальдегидного связующего [ i ]  . К недостаткам данного 
метода следует отнести невозможность использования пентозных 
сахаров, переходящих при получении продукта реакции на основе 
фенола, формальдегида и древесины в водную фазу, содержащую
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